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Asst . Sa c. & Ston. 
Clerical Assistant 
Asst . Sec. & Sten. 
Chief of ~:loction 
H!umbor of Sect i on 
Assistant Soc. & Sten. 
ll \I II 
Room 
10'1 
10;3 
108 
10? 
110 
105 
109 
109 
109 
92 
77 
o·z 
77 
SOU TR lJ.illRI<JAN O~. iJ1JCE . 
- t:"·· 
Mombor of Section Roorn 
II II TT 11 
II II II ll 
Asst . Soc~ & D'b on . II 
Copyist 11 
FIN.AJ:JG I J.\JJ DIRECTORr s OF1 1ICD . 
Financial Director 
£0rsonal Assistant 
AB3iotant Soc. & Sten . 
Chiof Accountant 
T1·avolling .t ... u.ditoi~ 
... 'tssistant Accounto.rrt 
tr Tl 11 
" 11 
II IT 
ll " 
Asst. Sac . & Sten. 
As s :i.stan-~ 
95 
94 
95a 
917 
Bank 
gt; 
96 
111 
111 
111 
9~ 
96 
A 
Jnt orno.l Cont:rol Officer 1 s ~c ;Jartmont : 
-·- --------------... - ·------
E.ro Robollo 
.Co.pt .Arnould 
I.I 6 E • Haury 
M ~L uBonjour (tem~ .) 
Internal Control Officer 00 
Asst . Int. Control Officer 79 
Assistant 80 
" 00 
lliel • 
104 
103 
108 
107 
110 
105 
275 
109 
109 
92 
"17 
93' 
77 
204 
204 
11 
11 
11 
95 
94 
274 
97 
251 
9 17 
96 
J.ll 
111 
111 
96 
96 
00 
79 
80 
00 
Miss Hocking 
Mr, Jt .C.Dnker 
t!ias M. 3outhcombo 
I.2i D S liU!l t 
I:~;_ :JG Cooke 
Mrs . Hissott 
I;D.le Simon 
rJiss Yon de1· Ho;>rdo 
(temp orariiy replauing 
:Mllo Scheum.~) 
MoG:Jnpert 
M ~Cl 01·mont 
Mllo 'UinkJ.or 
In.lo Bollini 
Mo Curdy (temp. ) 
M .. Yotti 
Mo\'lalz 
M:.,eolwmndor 
M,N0r..v·!.llat 
NLJia.1~ er 
M".Zahlor 
~fll 1 o A eke rm an 
Y!.r .. HotmJ;fl R .• lluston 
r.1 J::iouis II • .1'.i:unier 
Nfj_ss 1' •• J. Ca thrall 
Ml.lo L ~ Oourtalll t 
Mis:::: J.Smith 
Miss ILM. Jenkins 
Y-Lllo M~Laurombou.:."'lo 
F"ronch So·Jtto:n ~ 
---
i!Io.Domolcn 
McHorv6 
M., 6. r Eonincthun 
M~l\ieyc:r 
?i:i., 0.o la Va116o 
M£Jt!ai11c t 
Ml lo Ivio:n Ci 6 a!J:u. 
M .. Be1:nior 
]:Ll~ous c hn:ri in 
JLI~illct 
M~J?a:;;·odi 
Wc.o Seidlitz 
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DISTRIBUTICN_~PJ1.~Q_ll .. 
Superintendent 
Senior Assistant 
Tl II 
ll I! 
Assiotant . 
!I 
ll 
IT 
ll 
TT 
11 
11 
r.Cossongo1· 
II 
H 
T! 
ll 
1-io om 
0 
Ce11c9 . .J.• 
g 
5 
lOu. 
10 
g 
l·)a 
6 
7 
5 
Cellar 
6 
10 
10 
Cellar 
Tl 
11 
G 
" 
lOn 
~8TAJ3LISlilvLJ.NT OFFICE 
---- ----
E;3tablishmont Off icor 89 
Aos t:3 Est, Office:;.· 91 
11 Jl II 90 
Est~Clcrk (:Paris Offico} 
IT TT (London II ) 
-1.ss t c. 8o c,& Sten. 77a 
II \( II 
'77a 
,.. 
IiiTER?RETE ~--.S & T?ANSLATORS / 
Editor 173 
T:~:a:nslato r 1'!4 
lnto::.·p:'.'oto:r 174 
T:;_· ans I at or 175 
Ji' 115 
l l 116 
Tl 177 
Tl 177b 
I! l7Tb 
Intor:prete:c lrt7b 
lT 195 
Asst. Sec. & Sten. r;3 
Ext ,. 
0 
3 
9 
6 
10 
10 
9 
10 
6 
7 
6 
3 
6 
10 
10 
3 
3 
3 
6 
:::.o 
89 
91 
00 
260 
260 
:!. }/3 
1 1/ 4 
J..74 
1"15 
Fi5 
176 
177 
2GO 
280 
179 
2r13 
173 
.. 
Eng li s h S oc tion; 
Hr ~ GoP o Dannis 
Lacty Blom.lorhu s'"' o t t 
lh~ < ~ LL '.LJ o.:e 
C aptn i n B.r:.sso 11 
r. ol ono l Wo d.0 
C ~ptnin Pc.t o·1'son 
H'r . Bn t t c J:l"!O r th 
Hr. Ba i l cy 
H r " D :, b·:;. r, ~ 
Irr . P-'..lrv fJs 
Hiss DJ!'" Ba.11. 
r.u D u F' • vn 1 son 
;Tiss Bnrtlot t 
lEs c Ho l r:io s 
Uiss Ba.cho - Wiig 
:'. Tis s 'Rolfson 
Iriss Hou j:J. 
Hrs o Bf"li::ox 
lUss B:c od i c 
:'.lis s Gin sboTg 
Hiss S::.mn de:rs 
inl c :S:!'.'o.un 
lll l o Tot l h ac 
Hi ss Wilks 
Hllo :Donv a lls.t 
Hllo i\ oy;:10nd ( tonp c ) 
Hiss Bo. tton 
I.1 llo c L .:. Gcni or 
Hllo o E ,Rot h . 
- t) r- 1 
EcJ.i to1· 
Ao s t; .J.lct i t u_:'.' 
~t t• an 81a t, o:c 
·I n t u .t}:li'O t or 
n 
'.! 
11 
I f 
L ss t . S oc~ & Sten. 
J\ibrG.:ri £m 
Ass t ,,J1ib:cari an 
Asst oSo c & Sten o 
I n dm:oT 
Clas sif i e r 
Doeuncn t Cle r k 
Clo:L'k 
As st.Orde r Clc~k 
I nd.ox o:r ,_ 
Co, t a l ogu c r ~ 
If 
As s i B tfl.ri. t 
Ord.or Cl o:tk 
C lo:rk 
Copyist 
HossoY.igc:: 
\T 
R oon 
1'72 
1 9'/ 
17C 
204 
FIO 
157 
171 
198 
'.I S3 
157 
159 
.L?2 
19? 
170 
5 
170 
157 
171 
198 
198 
157 
159 
23 
19 
21 
18 
18 
l D 
12 
22 
10 
18 
20 
20 
18 
20 
20 
20 
20 
2 1 
P.HECJS Vl.~U 1J: HJG DF::P;,ncr:~1EN'.}; & PR n rrnrn & PUBLISHING EB.ANCH . 
11 . ll, Vi f i o:r 134 
D.) Pr~ci s· Vfri t i nR Dopn.r tf'1cn t; 
Hr~ J , Lo Po.1;io r Asst (> Hand 132 
lL Ar...dre To lcciano HoCTbor o-'°' _L S o c ti on l 35b 
"10 ]' n Do l hcrbo H l f n 135 
Hr o H,, St. ~ G. S 1.:mnd. c::-s l' Tl IT 178 
Dro G., O., ::'.) ::.xon 
l.Ule " s 0 Cb.a zal on 
Hiss IL Bo l l r . 
:L J , P" Ferr i o::'.' 
lfr u Go G:rahn.:'J 
l'Ir o F o Syn on s 
lbe Lippo t z - Pi cnrd 
l.~ lle Ela i n 
~L 1L . Spinn l c r 
H . Jo. 'l S n'.i.i :;o s 
JL J .'E •· Heie r 
H. Piachnu.d 
Nr o A .. l!L. Bonno t t 
Hr~ J" o co onnor 
Ed.itor Of f i o18. l J ou.rno.1 133 
Asst~ Soc . & St en . 133 
:r n \T 133 
Acti ng Su perin t enden t 
A3s t~ Surtc (Prin ti r...g ) 
ir n (Sn l os Br) " 
Clo r l:: 
Stenogr a phor 
Accou n t i rig Clo:rk 
Frcnc~ Proof Rende r 
Tl TT IT 
Tl Tl Tl 
Eneli sh Proof Rcud ~ r 
If II II 
114 
112 
11~~ 
113 
113 
llla 
112 
112a 
ll2a 
112 
112a 
134 
132 
2 710 
135 
1 35 
1?8 
133 
133 
114 
:!_12 
111;; 
11 3 
113 
264 
112 
2fi5 
2 '.).J 
2.12 
255 
Hr. G;i:ilmon 
Miss Eoctl1 
li:.!. 8 s :E'o1 e y 
M~Laut·o:r· 
.Mi3s Bru1:c·.~Wi3:k i 
.Mcl'lli~Uler 
.Maj 01· Bux·!jcn 
I\Ji SS hU.8 gg 
ltue If.ohner-FroBo..li 
l!J:.."'1.1 o L •. Ao 1!1 rn i e 1· 
Mr~ JJ,! Leak 
I\'I. C. Ea·va:r·d 
lI.r • tT • E • Wlw o l 81· 
Iro F,R.Ha:pgood 
T/.~_8S ,J 0 WiJli.::t:'J1l:3 
I\'.:"tss Ivr~~ltl::inBou 
Mi BS 1LAll oz 
Mr • W. S~j_oarrl 
l\!~~-~JB S~J_~V:T:tig11·fi 
]iJJ_l e Ji .,Pac!:l:.iu•i 
.M:lG B 1(i ,.,3.J'0!8::.J. 
11111 c' G-, :'.~ "i f;&.l'd 
l\itiES E~I{a.~:·"c 
]hl·s. M, G-oJ. '11.Je:"!'Y 
MiGS S~71·188 (tsrnp. ) 
1'/Lt" A. R2.-bt i·ay 
Mr. U . Mc.:rcel1 
Mlle Y.J30uvier 
M.A.Rnn::mel 
M .:P .Ae"!Jerimrd t 
M:r. J.A.J:eown 
ltLJlI. D.1Jema:i'.'tine s 
ViI. :El.M c.Ward 
.Assi~ ·L~12·t; 
~:1:'1 Q_}[ ~"'::  
~ l 
Tl 
11 
.. , 9 ... 
:J..12 
R0om 
:us 
., . ., r-; 
_.__,_ o 
ll5 
' I "'i :-.;...~ O 
J!"F:J~ rc.; :nm c 011r.E '.l.'S: 33 
·-- ... ----·----·--·---
3. o c~ r· ;3 ·(. !).::' y 
Asst. G9c. & s ·0sn. 
Som.··o·i;<~:;~y 
.Asat;.,S~:c.& Eto!l . 
}L'.JUIS ~Jl1Y . 
-~-----
h'c>Yi'"'.;""'"'~ elev ,..,.,..fl, 
..1.. 1. · 0 . u ._, ..i.. VJ..i.. ·· .L_i • ._,.., ir,...;......1... 
Deputy 11.03. ·;i 
.b.E s·~ o R0gint~~&:t:' 
Branch S~poriuteridant 
1i s ~ .. ~~Seu ) ,x, S .. ~ e::i 
Se n.:'.. or 01 o:;:. As.Jt. 
II li Ti 
71 l! ll 
II if !I" 
;r H 
'' 
Ti l1 11 
II Ii li 
i: ;J Tl 
n l ~ ? ~ 
.-
Tl ll II 
Junior II II 
I! II II 
ll ll ii 
Mees0nge:i:· 
I! 
185 
J.91 
i G ' I 
...... ~ ' ..._ 
:s2 
108 
:L9D 
1 08 
J_ 9 ~) 
1 0 6 
'.)_80 
::!. 86 
:!.90 
~86 
J.90 
J.91 
~. c •·1 
..L :J ,;_ 
189 
191 
191 
s TA~ I 0m~i::ilY & nu .?:Pil J }1)S • 
·-·---- ·-----·-·-------
I'~,J .. ~~cl.:asirL~~-' & 81;_J;~~':.~~3 s 
f;:~:ft c e:z:a 
Ism it1g Cle ·rJr 
10 
?O 
VJ..:;Hf3.A~·IM RE.2011'.l'ER . 
--·----------··-
D 
~.:i.2 
16 
1 '1 r. 
. _,,_,) 
:tl5 
l:i.5 
ll5 
60 
60 
gr/g 
2 '79 
105 
1 86 
191 
l91 
J.9 "': 
:'..80 
130 
7L 08 
l~)J 
:1J)6 
:LSO 
:!.86 
~;_'.10 
186 
J.90 
lSl 
:i.91 
J.. 89 
191 
191 
'70 
70 
203 
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Room Ext. 
Mlle J .May1·as Superintendon t 181 Eiss Gait 181 Asst. II 180 lifiJ.e A.Alo.xandro Ston.bilingue 180 182 1.1is s Alexander Stonog:raphor 183 Miss Ana.rows II 103 t:iss Barclay II 104 I.ill& Bolloche 11 102 Miss Behr -11 196 MllG Blahc IT 179 Mlle Boutroux ~' 179 i\111 e Braoq-Ma:rion n 202 Miss Brear n bilingu0 150 l'ie1. lo B'lugor 
" 20£. M:~s s Butler II 209 liis o Car0y 11 184 ~ r11uss Carver n 183 .. 
. T',J .i 1 0 Ohardigny IT 182 iv~ ·~ss Ooopor Copiste 201 J\~:: fJ s Cox II 201 Miss Davis Stonog'l-op:ho::.~ :\.50 I.Ille Didelot G. :t 179 Mllo Geigor 1f 202 Ml2.o Goetze Copyiot 208 liJis s Golding Stenogtanhar 103 Miss Goode Tf • 158 
I~ Ml:leJ Goulloy IT 179 
.,, 
:Mlle Frid.a Jans sens n bilingue 194 .Ll 
~:-~ Miss Jefferis Copyist 201 ...:. 
2 Miss Jobson Stonographor 209 ] !Ulo Joseph n 194 
file Laverniat TT 193 Miss Lord 11 209 
Mlle Ma get Copyist 200 
I'ill e :tiazy Stenog1·aphe1· 202 
M:!..lo :Me:rkli 1f 182 
Ivflle Naire Cop~ist 208 
M1ss No7ill Stenog'l'.'aphor 184 
Mme J?agnod Copyist 201 
Mlle Porras so 
" 208 Miss Ilahtkons Stenogruphe:r 184 
WlL'.le Reoordon l! 182 
l1iss Ro .bin 11 196 .--
limo Rocho 11 193 
:Miss Vezoy TT 196 ,., 
~Hle Wegener IT 1 82 
T{:.i. SS V1o ods IT 196 
" 
Miss .Zulegor Copyist 201 
IlUPLIC~.T!:tTG & .MULTIGRAEH SECTION. 
Miss GQ:Day Suporintenden. t 168 168 
Miss D,,Renley Asst. " 168 168 !J\i SS \'J .McKay :Uuplicnting Opo:r-at<..:tt." 160 
Miss M.,,B2'ovme fl IT 160 
Nr .... 10 YcGiol en n TT 160 
M.lJ.o CL Fisch 1T It 169 
Ml.lo VoBvhli 11 11 169 
lfl"l 9 J~IL ... E:i. i e JI TT 169 
s 
DIS. 
DU1? 
DR. 
I} D. 
:J&]1 
EO 
F ... ~ 
HD 
HS 
IB 
IC! 
I 
1 
.J. 
IEmo ·:r>i-vorno-Booort 
].file LaRobert 
Inle ]LioArquier 
lllle n .L . .lrairo 
.Mlle A. Ralna.'kers 
Mlle M.,Seilor 
Miss Hobbs 
iJllo -Reuge 
Mlle Herzog 
.A\!.lo ,I>onoioni 
U110 :)3irreth 
M11c ;I3lanchot 
Mlle Grivel 
Miss :M.Nott 
:Miss PSiatline 
tine Fix-Schrom 
Mlle Ro:Sarrilliet 
ID.le Schneuwly 
'Mo\7 ,Huber 
lVI.In:cReymond 
M.Gavairon 
Mr oT.MarkTlick 
M.C.Bhochtold 
1.'.J: . F.I3~.cbmann 
lLL .. Bechard 
~.~oA.Pµ.tallaz 
M.,L ~Bovey 
Mo Ho.Pont 
Md\ .:B~r:cas 
M. C .. C--a:villet 
Thi:. R. Gon ·. ,1cl 
r.: .u .Torrisso 
M.:rl .. Fragnibro 
M.L.Millot 
M.AoFAe 
:M:~A.:Plur.oet 
M,,,Jaccouil 
11ime Rout 
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.. 
n !.! 
1T n 
~ 
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1l 
n ll 
n Tl 
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._ 
11'.essonger 
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Assistant 
1i."ul tigra:ph Operator 
1l II 
IJossonser 
1l 
POS~AL SERVICE. 
Postal Clerk 
IT II 
1f !! 
Hsad Office Kooper 
Asst. Road Office n 
Concierge 
Office Koepor 
u !! 
1f tr 
IT Tl 
n n 
n n 
1l Ii 
MESSEJ.TGERS. 
Hessong er 
Cyclist L:ess. 
ll ll 
Lift boy 
n 
n 
T:ELEPHOHE OPEPJ\.TORS. 
Mme Kat'chatourof:f-Lacroix 
Head Oportltor 
1.r _cJ;.~ operator 
me Engel 
Mme ~.Tosimann 
Tel.Operator 
n 11 
llme M:ilhan H IT 
161 
161 
161 
16la 
16la 
161a 
160 
161 
161 
162 162 
162 162 
162 162 
162 
162 
G1· ouna. Floor 
ll I! 
!! n 
Ground Floor 
IT ll 
n 11 
~ 
F'l·:ist FlG>or 
n n 
Second 1'loor 
n ll 
~hird Rl.oor 
n n 
Fourth floor 
Entresol 
Grounc_ S!Loor 
ll ll 
lf 
n 
n 
!{ . 
ll . 
i 
J 
.AP P~iJ:NJ) IX • 
HIGH COivilH3 SARL1T ? OR REfrUGEES. 
-------------------------------
DY. ~xidtjof Nensen 
!f'.l.'. ~,. J. J obnson 
l\I. G. IIcn'b8ch (I.:t.O.} 
H:r . E • .A. P:!.'i.ck 
I.Ir. T.Lod.c e 
i'.I. S. G &Xon.nkis 
Hins Lock et 
TD.le 001 8 
Miss El. Ven o.bl e s 
Hi gh Cornmissiono1· 00 
.Asst .Rish 11 9 0 
Liaison vdth the I .1.0 90 
Technical lldvisor {Derlin) 
.Pinancia l Advisor (l'aris } 
..L'inancial Inspector 77 ~ 
Assist a nt 112b 
Asst. Sec. & Sten. 80a 
11 11 " o~a 
90 
98 
98 
260 
266 
261 
201 
